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El presente trabajo de investigación comprende la estimación  de los ingresos, costos y gastos dados 
entre enero 2016 a marzo 2017 de la empresa SAN EFISIO SAC, lo cual permite obtener el resultado 
económico. En base a ello se analiza la aplicación de las políticas contables tales como NIC 18, NIC 
2, NIC 41, NIC 21 que son fundamentales para proyectar los estados financieros con datos reales y 
confiables. Cabe recalcar que la empresa maneja sus operaciones dólares americanos y es por ello 
que la información está dada en moneda extranjera. Para presentación de los estados financieros, 
se colocará tanto en soles como en dólares. 
Además muestra la importancia de la estructura de costos que va acorde a la necesidad de la 
empresa para lograr una correcta identificación y asignación de estos. La cual está conformada por 
los materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación; y de ello se obtiene 
el costo de producción de desde la preparación del terreno a la primera cosecha de las 45 hectáreas 
de espárrago. Por otro lado, se registran los gastos incurridos durante ese proceso, que en este 
caso, solo fueron de índole administrativa. 
Para los ingresos, la empresa determina el rendimiento que se obtendrá del terreno sembrado, el 
cual es dado por el ingeniero agrónomo que estudia  la productividad de este. En base a ello y las 
hectáreas cosechadas  se determina los kilogramos de espárrago fresco a vender, y el precio a 
vender es acordado con la empresa DANPER que se encarga de exportar estos espárragos ya 
procesados. En los meses de Febrero y Marzo 2017 se obtuvieron ingresos de  $152,668.80  y 
$101, 779.20 respectivamente que se registraron tal y como lo indica la NIC 18, la cual hace 
referencia a que en el momento que se logre su reconocimiento y medición, estos serán 
considerados ingresos.  
Para el cálculo del costo de ventas, se toman en cuenta la NIC 41 y NIC 2. Como se sabe, la empresa 
de Enero 2016 a Enero 2017 pasó por la etapa improductiva que empezó con la preparación de 
terreno y posteriormente con la siembra en sí, de las cuales solo se tomó una veinteava parte de 
esos costos dado que el terreno  tiene vida útil de 10 años y por cada año se dan 2 cosechas. Por 
otro lado, considerando que la NIC 2 menciona en su primer párrafo que la cantidad de costo debe 
reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean 
reconocidos, es por ello que durante ese proceso de siembra y cultivo, los costos atribuidos formaron 
parte del activo específicamente en la cuenta 23 Productos en Proceso; y una vez realizada la 
primera cosecha en Febrero 2017, se reconocieron los costos de producción pero solo en base a 
las 27 hectáreas cosechadas además de los costos de cosecha dados en ese mes. De igual manera 
para Marzo 2017 el costo de ventas se produjo del  costo producción acumulado a Enero 2017 en 
proporción a 18 hectáreas cosechadas y los costos de marzo que le corresponden.  
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The present research work includes the estimation of income, costs and expenses given between 
January 2016 and March 2017 of the company SAN EFISIO SAC, which allows obtaining the 
economic result. Based on this, the application of accounting policies such as IAS 18, IAS 2, IAS 41, 
IAS 21, which are fundamental for projecting financial statements with real and reliable data, is 
analyzed. It should be noted that the company manages its operations US dollars and that is why 
the information is given in foreign currency. For presentation of the financial statements, it will be 
placed in both soles and dollars. 
It also shows the importance of the cost structure that is consistent with the need of the company to 
achieve a correct identification and allocation of these. Which is made up of direct materials, direct 
labor, and indirect costs of manufacturing; and from this we obtain the cost of production from the 
preparation of the land to the first harvest of the 45 hectares of asparagus. On the other hand, the 
expenses incurred during this process are recorded, which in this case were only of an administrative 
nature. 
For income, the company determines the yield that will be obtained from the land planted, which is 
given by the agronomist who studies the productivity of this. Based on this and the hectares 
harvested, the kilograms of fresh asparagus to be sold is determined, and the price to be sold is 
agreed with the company DANPER, which is in charge of exporting these asparagus already 
processed. In the months of February and March 2017, revenues of $ 152,668.80 and $ 101,779.20 
were recorded, respectively, which were recorded as indicated in IAS 18, which refers to the fact 
that, at the time of recognition and measurement, they will be considered income. In order to calculate 
the cost of sales, NIC 41 and NIC 2 are taken into account. As is known, the company from January 
2016 to January 2017 went through the unproductive stage that began with the preparation of land 
and later with the planting itself , of which only a twentieth of these costs were taken since the land 
has a useful life of 10 years and for each year 2 crops are given.  
On the other hand, considering that the IAS 2 mentions in its first paragraph that the amount of cost 
must be recognized as an asset, to be deferred until the corresponding income is recognized, that is 
why during this process of sowing and cultivation, the attributed costs were part of the asset 
specifically in the account 23 Products in Process; and once the first harvest was made in February 
2017, production costs were recognized but only on the basis of the 27 hectares harvested in addition 
to the harvest costs given in that month. Likewise, for March 2017, the cost of sales came from the 
accumulated production cost as of January 2017 in proportion to 18 hectares harvested and the 
corresponding March costs.  
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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